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Atlit perlu pencapaian
akademik untuk maju
SERDANG:Atlit perlu me·rebutpeluangdankelebihan
yang diberikankepadamereka
untuk melanjutkanpengajian
sebagaibekalanmasadepanapa·
bilatidakaktiflagi bersukan.
Kemudahan diberikan, ter-
masukmendapattempatbelajar
di institusipengajiantinggi(lPT)
dengan kelayakan minimum,
kelonggaranmengikutikuliah
dan lanjutantempohpengajian
itu diakui bekasatlit dekatlon
kebangsaan,Muhamad Malik
AhmadTobiasdaniadikatakan
membantuatlit meningkatkan
pencapaianmereka.
Peluang yang tidak disia-
siakanpemenangemasdekatlon
padatemasyaSukanSeaVietnam
pada2003itumembuahkanhasil
apabila lulus Ijazah Sarjana
MudaKomunikasiselepastujuh
tahun menuntutdi Universiti
PutraMalaysia(UPM).
Katanya, bukan sedikit pe-
ngorbanan perlu dilakukan,
termasukmelupakansementara
bidang sukan sejak 2006bagi
menghabiskan pengajiannya
yang pernah tertangguhsebe-
lumitu.
"Sayajugapernahmengalami
saatmenyedihkanapabilamen-
dapatpuratanilai gred kumu-
latif di bawah2.0sekitar 2005
berikutan masalah tidak ber-
puashati denganMajlis Sukan
Negara.
"Pada masa itu, sayamena-
rik diri daripadamenjadiatlit
menyebabkansayahilang moti-
vasi dan tidak bersemangat
meneruskanpengajiansedang·
kan rakan sudahmenamatkan
pengajianmereka,"katanya.
Bagaimanapun, katanya
berkat dorongankeluarga,dia
akhirnyabertekadmenamatkan
pengajian.
Sambil mengakuimasa de-
pannya tidak begitu selamat
J ~
jika hanya memberitumpuan
kepadasukan,MuhamadMalik
yang kini bekerja sebagai
Pegawai Belia Sukan, Pusat
SukanUPM masihmenyimpan
hasratmewakilinegarajikaber·
peluangdalamtempohbeberapa
tahunlagi.
Muhamad Malik meneri-
ma ijazahnya daripada Pro
CanselorUPM, Tan Sri Lim Ah
Lek pada sesi keenamMajlis
KonvokesyenKe-32, UPM, di
sini,semalam. .
Terdahulu,dalamucapannya,
Lim melahirkan rasa bangga
denganpencapaianpelajarUPM
yangbukansajamengharumkan
namauniversitiitu,malahnama
negaradalambidangsukan.
Katanya,UPM berbanggake-
rana lima penuntutnyamewak·
ili negara ke Sukan Olimpik
Beijing, manakalapadaSukan
Sea Ke·24di Korat, Thailand,
seramai48atlit.
